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８０ 松山大学論集 第２４巻 第４－３号
西英一訳『永久革命の時代』河出書房，１９６８年，２２８ページ。
３６）トロツキー，藤井一行訳『裏切られた革命』岩波文庫，９３ページ。
３７）マルクス，望月清司訳『ゴータ綱領批判』岩波文庫，３８ページ。
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